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STARE, ACTITUD LITÚRGICA EN 
ELS CAPÍTOLS 24 1 25 
DE L'ZTTNERARIUM EGERZAE* 
per Sebastia JANERAS 
E n  els capítols 24 i 25 de l'Itinerariu,n Egeriae hi ha uns passatges 
que no em semblen ben traduits en uersions ja classiques o en altres 
de  forca recents. 1, per contra, crec que aquests passatges són un 
bon testimoni, si els prenem en llur sentit tkcnic i litúrgic, de la 
forma de fer la pregaria litanica i la pregaria de la imposició de les 
mans o de  benedicció. Dono aquí el text d'aquests fragments de 
l'ltinerarium, tot destacant-ne els elements que aquí ens interesen: 
24,6l 
Et at ubi diaconus perdixerit omnia, quae dicere habet, dicet orationem 
primum episcopus et orat pro omnibus; et sic orant omnes, tam fideles 
quam et cathecumini simul. 
A) Item mittet vocem diaconus, ut unusquisque, quomodo stat, cathe- 
cuminus, inclinet caput; et sic dicet episcopus stans benedictionem super 
cathecuminos. 
B) Item fit oratio et denuo mittet diaconus vocem et commonet, ut 
unusquisque stans fidelium inclinent capita sua; item benedicet fideles epis- 
copus et sic fit missa Anastasi. 
25,32 
Primum aguntur gratiae Deo, et sir, fit orationem pro omnibus; 
C) postmodum mittet uocem diaconus, ut inclinent capita sua omnes 
quomodo stant, et sic benedicet eos episcopus stans intra cancellos interio- 
res et postmodum egreditur. 
* Commemorant el setze centenan del 3ojo.m d'Egena a Jerusalern (381-384). 
1. Cito la darrera edició de P. MARAVAL, Egérie, Journal de voyagr (Sources 
chrétiennes 296), París 1982, p. 240. 
2. MARAVAL, Egérie 248. 
Vegem tot seguit algunes traduccions dels tres fragments (A, B i 
C) indicats. 
La versió francesa més difosa3 interpreta aquests fragments de la 
manera següent: 
A) De nouveau, le diacre éleve la voix, demandant que tous les caté- 
chumknes qui se trouvent la baissent la tete; et l'évrque debout prononce la 
bénédiction..  
B) De nouveau le diacre éleve la voix et demande que chacun des 
fideles qui se trouvent la baisse la tete ... 
C) Apres quoi le diacre éleve la voix, demandant que tous ceux qui sonf 
la baissent la tete; les bénit, debout a I'intérieur des cancels ... 
La nova versió publicada dins la mateixa col~lecció «Sources 
Chrétiennes~~ opta pel sentit no tant de «trabar-se present*, com 
Pétré, sinó pel «lloc on es troben*: 
A) Ensuite le diacre éleve la voix, pour que tout catéchumene, la oli il 
se trouve, incline la tete; alors I'évéque, debout, dit une bénédiction ... 
B) Puis le diacre éleve la voix encore et demande que tout fidele 
présent incline la tete ... 
C) Apres quoi, le diacre éleve la voix pour que tous les assistants, ou 
qu'ils se trouvent, inclinent la tete; alors I'éoéque, debout a I'intérieur des 
grilles.. . 
Amb interpretacions semblants a les anteriors, un bon coneixedor 
de I'antiga Jerusalem com és Wilkinson5, tradueix: 
A) Now the deacon calls every catechumen to stand where he is and 
bow his head, and the bishop says the blessing over the catechumens from 
his place ... 
B) After which the deacon calls for al1 the jaithjull to bow their head ... 
C) Then the deacon calls every single person to bow his head, and thr 
hishop blesses them from his place inside the screen. 
Una versió castellana recent6 s'inclina, en dos casos, pel sentit de 
«estar dempeusp: 
3. H.  PÉTRE, Éthérie. Journal de voyage (Sources chrétiennes 21), París 1948, pp. 
193 (A, B), 199-201 (C). 
4.  MARAVAL, Égérie 241 (A, B ) ,  249 (C). 
5 .  J .  WILKINSON, Egeria's Trcivels t o  the Hoiy Land, Jerusalem-Waminster21981, 
PP. 124 (A, B), 126 (C). 
6 .  A. ARCE, Itinerario d e  la virgen Egeria (381-384) (Biblioteca de Autores 
Cristianos 416), Madrid 1980, pp. 259-261 (A, B), 265 (C). 
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A) Después el diácono levanta la voz advirtiendo que cada catecúmeno, 
allí donde está, incline la cabeza; y luego el obispo, de pie, da la bendi- 
ción.. . 
R) Otra vez el diácono levanta la voz y advierte que todos los fieles, de 
pie, inclinen sus cabezas.. . 
C) Luego eleva la voz el diácono para que todos inclinen la cabeza, 
estando de pie, y así los bendice el obispo, de pie dentro de los canceles 
interiores. 
Dono, finalment, una versió italiana7, que oscil.la entre la presen- 
cia i el Iloc: 
A) Poi il diacono, elevando la voce, annunzia che ciascun catecrtrneno, 
nel luogo dove si trova, inchini il capo mentre il vescovo, stando ritto, 
imparte la benedizione.. . 
B) Di nuovo il diacono, elevando Ira voce, annunzia che ciascrtn fedele 
inchini il capo.. . 
C) Poi un diacono elevando la voce invita trttti i presenti da inchinare il 
capo ed il vescovo, restando dentro i cancelli, imparte la benedizione ... 
Com es pot veure, en general, el verb stare (especialment quan és 
referit als catecúmens i fidels) és traduit amb un sentit més fluix i 
denvat que no pas amb el sentit fort i primer de «estar dempeusn. 
Doncs bé, jo crec que, en aquests passatges, el verb stare té sempre 
el sentit primer i fort («estar deinpeus») i constitueix un terrne 
litúrgic ben precís. 
Cal observar, en efecte, que en aquests casos es fa sempre 
referencia a la benrdicció pronunciada pel bisbe sobre els catecú- 
mens o sobre els fidels. 1 és sabut que quan el bisbe pronunciava 
aquesta pregaria -també ell, naturalment, dempeus (episcopus 
stans)-, aquells que rebien la benedicció inclinaven el cap, pero 
estant drets. És aixo, precisament, el que Egena diu en aquests 
passatges. 
Ara bé, el fet que el diaca proclarni que els catecúmens o els fidels 
estiguin dempeus i s'inclinin per a la benedicció significa que abans 
estaven agenollats. De fet, en els casos que examinem, la pregaria 
de benedicció ve sempre després d'una pregaria litanica, amb inter- 
venció del diaca i del bisbe. 1 és sabut que, mentre es feia aquesta 
preghfia, aquells pels quals es pregava s'agenollaven a una invitació 
7. D. BALDI, La liturgia di Ger~rsalemrne da1 N al IX secolo, Jenisalem 1939, PP. 
9 (A, B), 13 (C). 
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Penso, com deia, que I'expressió mitttet vocem és un terme tecnic 
aplicat al diaca i que pot equivaler a l'expressió n p q m v e i ,  referida 
també al diaca, de les Constitucions Apostoliques: 'Eq' k ~ á a y  6E 
tozítov &Y Ó 6 ~ á ~ o v o g  X Q O ~ ~ O Y E ~ .  .. h&yÉtw Ó ha6s KUQLE hÉ~povl~. 
Sebastia JANERAS 
Bailen 161, sobreatic l . a  
08037 BARCELONA 
Agost del 1984 
19. Vlll 6,9 (~'NK, Didascalia 480). Hom troba també ngourqovaito (VI11 8 , l ;  
FUNK,  Didascaliu 482) o neoucpwv~~aáto, referit al Sancta sunctis pronunciat pel 
bisbe (VIII 13,12; FUNK, Didasculia 516). Encara: q ~ u ~ t É t o  (VIII 9,l;  FUNK, Didcls- 
ccrlia 484); cal notar que aquest terme (en substantiu, mjevQs) és I'ernprat pel leccio- 
nan georgia per a designar I'oració litanica (amb genuflexió): kuerekcsi. Sobre aquest 
t eme ,  cf. S. J A N E R A S ,  Les vespri2s del Divendres Sa,zf en la frudició litiírgiccc de Jerii- 
scilem i de Constcinfinoble, dins RCT VI1 (1982) 194, n. 20. 
Summary 
On the 241h and 251h chapte~s of the =!tinerarium Egeriae.> the verb estare- has a 
technical and liturgical sense: ..to be standing>> (to stand up after kneeling). A!so 
the expression 'crnittet vocem archidiaconus,. which refers 10 a deacons proclania- 
tion. There exists a parallelism with the Apostolic Constitutions. 
